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Poster : La Morphologie des Constructions et l’analyse de 
néologismes médicaux du Moyen Âge
 
Ce poster a pour objectif de montrer, à l’aide d’exemples concrets, l’apport de la Morphologie des 
Constructions (Booij 2010 ; MC) à un projet de recherche de la KU Leuven dirigé par le prof. Goyens 
(KU Leuven) et codirigé par le prof. Van Goethem (F.R.S.-FNRS & Université catholique de Louvain).1 
Cette étude examine les raisons de la survie en français moderne de certains néologismes médicaux 
créés au cours de cette période et de la disparition des autres, grâce à un corpus numérisé de textes 
médicaux du Moyen Âge, ChROMED, élaboré en collaboration avec l’équipe du DMF 2015. En 
étudiant les néologismes grâce au cadre théorique de la Morphologie des Constructions (Booij 2010), 
nous voudrions confirmer que les familles de lexèmes manifestant des corrélations systématiques et 
transparentes entre les formes et leur signification aideraient une terminologie à se renforcer et à se 
maintenir. À situer au sein des travaux de la Grammaire de Construction (cf. Goldberg 1995, Croft 2001, 
etc.), la Morphologie des Constructions décrit la morphologie comme « un ensemble structuré de 
constructions (paires forme-sens) au niveau du mot » et permet, à l’aide d’un modèle hiérarchique, 
d’atteindre des niveaux de généralisation de plus en plus abstraits, qui mènent à la création de familles 
de lexèmes et au développement de schémas abstraits, formant un réseau morphologique, d’après leur 
fonction et structure morphologique interne (Booij 2008). En adaptant la schématisation de Booij (2008) 
à nos besoins, c’est-à-dire en partant de la schématisation d’une forme concrète afin d’accéder, grâce à 
des niveaux d’abstraction intermédiaires, au niveau le plus abstrait, nous souhaiterions également 
déterminer si certains affixes privilégient des bases savantes, c’est-à-dire latines, plutôt que françaises. 
  
                                                          
1  Le projet s’intitule Latin authority and constructional transparency at work: neologisms in the French medical vocabulary of the Middle Ages 
and their fate (KU Leuven, OT/14/047). 
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